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Botelm^Ojfinal 
\ t ía 'Ptomnria \e Iseón 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes 
y Secretarios reciban los núme-
ros de este B O L 1ÍT.N, dispon-
drán que se fije un ejemplar en 
el sitio de costumbre, donde per-
manecerá hasta el recibo del 
nümero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de 
conservar los B O L E T I N E S co-
leccionados ordenadamente, pa-
ra su encuademación, que de-
berá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la 
Diputación provincial, a diez pesetas 
al trimestre, pagadas al solicitar la 
suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provin-
cia abonarán la suscripción con arre-
glo a las Ordenanzas publicadas "en 
¡ este BOLETÍN de fecha 30 de Diciem-
bre de 1927. ; 
Los Juzgados municipales, sin dis-
tinción, diez y seis pesetas a l año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios 
que hayan de insertarse en el 
BOLETÍN OFICIAL, se han de 
mandar al Gobernador de la 
provincia, poir cuyo conducto se 
pasarán al Administrador de 
dicho periódico. (Real orden de 
6 de abril 1859). 
:F .A. ES T E OFI O I -A. 
S. M . e l Rey D o n Alfonso XIII (q. D . g.), S . M . l a Re ina D o ñ a V i c t o r i a Eugenia , 
S. A . R . el P r í n c i p e de As tu r ias e Infantes y d e m á s personas d é l a Augus t a R e a l famil ia , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su importante salud. 
( G a c e t a de l d í a 4 de M a y o de 1929). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
Administración central 
P l t K S I D E N C I A DKL CONSEJO D E M I N I S T R O S . — 
J u n t a Calif icadora de Aspi ran tes a des-
tinos p ú b i i c o s . Propues ta prov is iona l 
del mes de Ene ro del a ñ o actual . — l i e l a -
ción nominal de la» clases de p r imera y se 
¡junda cateyoria del Ejercito y de l a A r m a d a 
que han sido significados p a r a los destinos 
que se indican. 
D ipu tac ión p rov inc ia l de L e ó n . — Anuncios 
Jefatura de minas .—Solic i tud de registro dé 
de D . Baldomero Garc ía S ie r ra 
Otro idem a favor de D . E m i l i a n o Alonso 
Comba. 
Administración municipal 
Edictos de A lca ld í a s . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Anuncio par t icular . 
Obras p ú b l i c a s . — Anuncios de subastas. 
ADMINISTRACIÓN CENTRE 
Presidencia del Consejo de Mlnislros 
J U N T A O A L I F I O A D O l í A D E A S P I -
E A N T E S A D E S T I N O S P U B L I C O S 
l 'KOl 'UKSTA l ' l tOVISlONAL B E L MES D E E N E R O 
D E 1929 
Relación nominal de las clases de segunda y 
pr imera categoría del Ejérci to y de l a A r m a d a 
que. lian sido significadas pa ra los destinos que 
se e.vpresm. por haber resultado con mayores 
i 
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méri tos entre los concursantes, con 
arreglo a l Rea l decreto de G de /Sep-
tiembre de 1025 y Reglamento p a r a su 
apl icación, de (¡ de Febrero de 1928. 
(Gaceta nmn. 40). 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E H 
N A C I Ó N . - D I R E C C I Ó N G E N E -
R A L D E C O M U N I C A C I O N E S . -
S E C C I Ó N D E C O R R E O S 
Proc inc i a de León 
172. Cartero de Esp inosa de l a 
R i b e r a ; soldado A u r e n t i n o P é r e z 
L o m b o , con 5-10-8 de se rv ic io . 
173. Cartero de Saelices de Sa 
bero; Cabo U l p i a n o R o d r i g u e n G a r 
c í a ; con 4-0-5 de se rv ic io . ( L o de 
sempefta inter i t iameule . ) 
174. Cartero de Saearejo; só ida 
do herido en c a m p a ñ a , J o s é D i e z 
P r i e to , con -1-10-26 d e s e r v i c i o . 
175. Cartero de Vegamediana; 
Sargento l icenciado J o s é S á n c h e z 
S á n c h e z , con 2 11 27 de .servicio 
y 0 - 6 1 de empleo: 
176. Cartero de V i l l a l i b r e ; solda-
do Anas tas io Marcos M o y a n o , con 
4-2-20 de servic io . 
- 177. Cartero de A l m a n z a ; Sár - . 
• g e ñ t o l icenc iado; Enseb io M e d i n a 
G a r r i d o , con-2-11-0 de servic io y 
0- í 0-5 de empleo. 
.17S.: Cartero de Ambasaguas; 
Cabo Gandido F e r n á n d e z R u i z , con 
3-4-22 de serv ic io . 
179. Cartero de B a l b o a ; Sargen-
to para l a Reserva, R i ó a r d o P rado 
G a r c í a , con 3-11-8 de s e r v i c i ó . 
• 180. Cartero de Hue lde ; soldado 
P e d r o F e r n á n d e z L a r g o , con 4-5-24 
de serv ic io . 
181. Cartero de L u g á n ; soldado 
J o s é H u o r g a Cobiges , con 3-2 19 de 
se rv ic io . 
182. Cartero da Piedraf i ta de 
B a b i a ; Cabo F é l i x J o s é Lafuente , 
con 4-1-6 dese rv i c io . 
183. Cartero de San t ibá f i ez de 
P o r m a ; soldado A n d r é s V i l l a R o d r í -
guez, con 5-2 26 de serv ic io . ( L o 
d e s e m p e ñ a intorinatnente.) 
184. Cartero d« V i l l a f r u e l a ; sol-
dado Gregor io V i l l a fafle Forreras , 
con 4-6-22 de servic io . 
185. Cartero de V i l l a n u e v a del 
Condado; soldado Vicente B a d ' a 
Soler , con 5 0 20 dese rv ic io . 
186. P e a t ó n de Ca r r i zo a L i a 
mas de la R i b e r a ; Sargento l icencia-
do J o a q u í n L ó p e z G ó m e z con 3 3 11 
de serv ic io y 0-2 25 de empleo. 
187. P e a t ó n de Valcabado a V i -
l laestr igo; Cabo S e b a s t i á n L ó p e z 
R o d r í g u e z , con 6-0 11 de serv ic io 
188. P e a t ó n de C a n d í n a V i l l a 
s u m i l ; soldado Salvador F e r n á n d e z 
A b e l l a , con Ó - l l - l de serv ic io ( L o 
d e s e m p e ñ a interinamente.) 
189. P e a t ó n de Ba lboa a V i l l a 
r i ñ o ; Cabo R i c a r d o F e r n á n d e z L ó 
pez, con 3-0 0 dese rv ic io . 
190. P e a t ó j de Sobrado a C a n -
cela; soldado herido en campa-
ña , Mar i ano R o d r í g u e z L ó p e z , con 
4 11-26 de se rv ic io . 
191. P e a t ó n de Ven ta del M o r a l 
a V i l l a i n a y o r ; Cabo A n t o n i o Soler 
Gar r ido , con 2-10 5 de se rv ic io . 
192. P e a t ó n de V i l l a b l i n o a L u -
majo; soldado G a b i n o G o n z á l e z 
G o n z á l e z , con 4-0 0 de se rv ic io . 
193. P e a t ó n del ext rarradio de 
L e ó n ; Cabo apto L á z a r o P é r e z Po- . 
zueco, con 5-3 15 de serv ic io . 
Otro; Cabo apto Ale jando M e á n a 
D i e z , con 474-4 de serv ic io . 
M I N I S T E R I O D E J U S T I C I A 
• Y C U L T O , • 
. P R O V I N C I A D É L E O N . 
453. Juzgado mun ic ipa l de Cas-
trapndame ( L e ó n ) , A l g u a c i l portero; 
Sargento l icenciado A n g e l Calde-
r ó n S á n c h e z , con 5-7-12 de servic io 
y 0 5 0 de empleo. 
454. Juzgado m u n i c i p a l de Q u i n -
tana y Congosto ( L e ó n ) , A l g u a c i l ; 
Cabo A n g e l Pan i to C a l z a d i l l a , con 
4 11-7 de se rv ic io . 
P R O V I N C I A D E L E Ó N 
At/untamtento de Cebrones del Rio 
785. A l g u a c i l portero; desierto-
Ayuntamiento de Valdepiélago 
786. A l g u a c i l ; soldado Jus to 
Cuesta D i e z , con 1-4-25 de se rv ic io . 
N O T A S 
1." L a s reclamaciones por error 
en la ca l i f icac ión de los interesados 
d e b e r á n tener e n t r u l a en esta J u n t a 
antes del d í a 12 de M a y o p r ó x i m o , 
teniendo entendido que las que en-
tren posteriormente no s u r t i r á n efec-
to a lguno . 
2 " L o s Centros y dependencias 
a que queden afectos los designados 
para ocupar las vacantes cuya 
c ión antecede p o d r á n , demn, 1.1 
mismo plazo, hacer a esta J i i u ^ i,, 
reclamaciones y observaciones ,;Ul 
est imen convenientes, a fin c!<. ,„ 
perjudicar a los interesados cu unir, 
quede firme la propuesta, tein'.ü.j,, 
entendido que las expresadas r, 
maciones y observaciones qu¡> ¡,in. 
gan entrada con fecha posterior a U 
s e ñ a l a d a en l a nota anterior no sur-
t i r á n efecto a lguno. 
3. " L o s ind iv iduos propupsios 
en esta p rov is iona l no p o d r á n tonuir 
poses ión de sus destinos hasta qu,., 
t ranscurr ido el p lazo seña lado parí 
las reclamaciones que expresa la 
nota anterior , se publ ique en U 
Gaceta la rec t i f i cac ión o confirma-
ción de los destinos dados. 
4. " L o s propuestos definitiva 
mente d e b e r á n presentarse a tomar 
poses ión de los destinos que so los 
conceden dentro del plazo de un 
mes, hayan o no recibido la corres-
pondiente credF-noial, pudiendo vt>-
rifioarlo transcurridos ocho días, a 
par t i r de l a fecha de l a publicacii'i: 
d é l a rec t i f i cac ión . -
5. a L o s retirados con haber ,]<a 
sivo que.figuran propuestos pesárij.n. 
en l a p e r c e p c i ó n de* los mismos al 
tomar - poses ión d e l destino, 
a r r e g l ó á lo p r e c é p t i i á d o en el m-
t í cu lo 75 del v igente RpglammM-
6. " L o s p r o p u ° s t o s definitivami'i:-
te no p o d r á n so l ic i ta r otros destín'.-
en el p lazo de dos a ñ o s , que ctniif; 
za a contarse desde la fecha i l " ¡¡i 
conces ión . 
7. " L o s aspirantes que han 
dado fuera de concurso figuranin ' -
lacionados por orden alfabétii' 
las provinc ias por donde han i " i : " 
do sus documentos. 
8. ° N o figuran en f»sta rolit''--" 
n i en la de fuera de concuiso M -
llos que, a p ° s a r do haber soln :' : ' 
destino, no lo han alcanzado. : ' 
haberse adjudicado los que pi !; 
d í a n a otros que r e u n í a n imi; 
m é r i t o s . 
9. " Se advierte a los pi'opi¡' 
que, s e g ú n determina !« q"|,: ',, 
pos ic ión del Reglamento d" ' 
Febrero do 192S ( r t W r / i " ' " " -
sobre p rov i s ión de destinos p"1'-' 
una vez que tomen poscsii"1 ''' 
i;--
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^-inos, cuan t ío quedo firme la pro 
, , , . .1 ,1 , d e p e n d e r á n ú n i c a y exchisi-
' ..,>iite del Centro o Dependencia 
|0ll,le presten sus servicios, tenien 
j, , :,is mismos derechos y deberes 
,,,,, los funcionarios de su clase, 
r'iniihidose por los mismos R e g l a -
iat,.itos o r g á n i c o s que tengan apro 
l,a,los las Corporaciones o haya dic' 
¡a l^o la S í i pe r io r idad para su r ó g i 
ffli'U. 
,(;.;c¿f«-del día 27 de A b r i l de 1929). 
íDiNISTRACIÚN PORMIAL 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
A N U N C I O S 
Habiévidos« efectuadola r e c e p c i ó n 
íletinitiva de la obras del camino 
rocinal de Pob ladura de Fon techa a 
I ViUatnañán, realizadas por . e l con-
trarista D . E m i l i o G i l R o d r í g u e z , 
señala el plazo de diez d í a s , a 
| partir del s iguiente a l a p u b l i c a c i ó n 
Je este a n u n c i ó en el BOLETÍN OFI-
CIAI, de l a p r o v i n c i a ; -para, que los 
I interesados, p u é d a ñ - forniular las 
reclamaciones 'reféf entes' a -las pre : 
t-itailas obras; a d v i r t i é n d o s e que1 n ó 
1 •'•• ad ta i t i iñ / ' j i iú ' ^aTi^d .e ' ^M/^qú^se 
'formulen :des 'pués'- .dé t ranscurr ido 
| aquel t é r m i n o . 
Leóu, 30 de A b r i l de 1 9 2 9 . — E l 
| Presidente,; J o s é M . a . V i c e n t e . — E l 
eretario, J o s é P e l á e z . : ' 
tsta Oorporacion, -en ses ión d é 
| Ai ile A b r i l p r ó x i m o pasado, aco rdó 
«(••«i- nuevamente a p ú b l i c a subasta 
la construcción del segundo y ú l t i -
:"o trozo del camino vec ina l de l a 
™iT,.iera del Puente Vi l la ren te a 
"if i iza a San M i g u e l Esca lada . 
!•-i que se pub l ica en cumpl imien-
" prevenido en e l a r t í c u l o 26 
Hi-' 
¿ l amen to de 2 de J u l i o de 
i (1 " • t i " ^e I118 durante el p lazo 
\ ' : 1:l"''0 días h á b i l e s , contados des-
inserc ión de este anuncio , 
presentarse reclamaciones; 
I ; ' ri isudo que, pasado este plazo, 
1:1atendida n inguna de las que 
- ("" '¡uzean. 
''•••»'• 3 . j , . - de M a y o de 1 9 2 9 . - E l 
' '•Sl^ute, J o s é M . " V i c e n t e . — E l 
^•''-•tario, J o s é P e l á e z . 
¡M)N m \Hm\LL. \ Y P l E ü H A , 
INBKNIBKO JEh'F DHL DISTRITO MI 
WERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D . Baldo-
mero G a r c í a S i e n a, vecino de Ca-
boalles de Aba jo , se ha presentado 
en el Gobierno c i v i l de esta p rov in 
oia en el d í a 30 del mes de Marzo , 
a las diez, una so l ic i tud de registro 
pidiendo 17 pertenencius para la 
mina «le h u l l a l l amada R i m Segunda 
sita en t é r m i n o y Ayun tamien to de 
V i l l a l l i n o . Hace la d e s i g n a c i ó n de 
las citadas 17 pertenencias en l a for-
m a siguiente, con arreglo a l N . v . : 
Se t o m a r á como punto de par t ida 
e l mismo de l a m i n a « L a R i v a » , 
desde el cual se m e d i r á n 200 metros 
al O. y se co loca rá l a 1." estaca; de 
é s t a 300 a í N . , l a 2.a; de és ta 100 
al O . , la 3."; de é s t a 100 al N . , l a 
"4."; de é s t a 200 al E . , la o.a; de é s t a 
100 á l S . , l a 6.a; de é s t a 200 a l E . , 
la 7."; de és ta 100 a l S . , l a S."; de 
é s t a 200 al E . , l a 9."; de és ta 100 a l 
S . , l a 10; de é s t a 200 al E . , la 11; 
i e é s t a 100 a l S . , l a 12 y de é s t a con 
500 a l O. , se l l e g a t á a l pl into de 
p a n i d á ' q u e d a n d o cerrado e l p e r í m e -
tro de las pertenencias solici tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l de-
pós i to prevenido por l a L e y se ha 
admit ido d icha so l ic i tud por decreto 
del S r . Gobernador s in perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el t é r 
mino de sesenta d í a s , contados de 
de su fecha, puedan presentar en a'. 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno sol ici tado, 
s e g ú n previene e l a r t . 28 del Re-
glamento y R e a l orden de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 8.645. 
L e ó n , 9 de A b r i l de 1929.—Pió 
Pórtala. 
« * • 
Hago saber: Que por D . E m i l i a n o 
A l o n s o Comba, vecino de V i l l a m a -
n í n , se ha presentado en el Gobier-
no c i v i l de esta p rov inc i a , en el d í a 
4 del mes de A b r i l , a las trece, una 
so l ic i tud de registro p id iendo 48 
pertenencias para la m i n a de h u l l a 
l lamada L a Afr icana , s i ta en t é r m i -
no de A r b á s , Ayun tamien to de R o -
diezmo. Hace la d e s i g n a c i ó n de las 
citadas 48 pertenencias eu la forma 
siguiente, con arreglo a l N . m . : 
Se t o m a r á como punto de pa r t ida 
el mismo que s i rv ió para l a m i n a 
« E g i l » , y desde él se m e d i r á n 1.200 
metros a l E . y se co locará la p r ime-
ra estaca; de é s t a 400 a l N . , la 2."; 
de é s t a 1.200 al O , , l a 3."; de é s t a 
400 a l S. , l legando al punto de 
par t ida i n t é s t a n d o esta ú l t i m a di rec-
c ión con l a m i n a «Dos H e r m a n o s » , 
quedando cerrado el p e r í m e t r o de 
las pertenencias solici tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene real izado e l 
depós i t o prevenido por l a l ey , se 
ha admi t ido d icha so l ic i tud por de-
creto del S r . Gobernador s in per-
ju ic io de tercero. 
L o que se anuncia por medio de l 
presente edicto para que en el t é r -
mino de sesenta; d í a s , contados des-
de su fecha, puedan- presentar en e l 
G o b i e r n o c i v i l sus ópos ic ioñes los -: 
q ú é se consideraren cón derecho a l 
todo o parte del terreno sol ic i tado, 
s e g ú n previene e l art . 28 de l R e -
glamento y R e a l orden de 5 de Sep-
t iembre de 1912. .,. 
E l expediente tiene el n ú m . 8.650. 
L e ó n , 19 de A b r i l de 1 9 2 9 . — P í o 
P o r i i l l a . 
O B R A S P U B L I C A S 
Anuncios de subasta 
H a s t a las trece horas del d í a 22 
de M a y o , se a d m i t i r á n proposicio-
nes, eu el Reg i s t ro de esta Jefa tu-
a y en el de las provincias de O v i e -
do, Santander, Pa lenc ia , V a l l a d o -
l i d , Zamora , Orensa y L u g o , a ho-
ras h á b i l e s de oficina, para optar a 
a l a subasta de las obras de acopios 
de p ieda machacada y su empleo en 
recargos en los k i l ó m e t r o s 4 a l 6 
de l a carretera de Bembibre a 
l a de L e ó n a Caboalles, cuyo presu-
puesto asciende, en total a 21.431,40 
pesetas, d is t r ibuido pava las certifi-
caciones en dos anualidades; una 
que a b o n a r á en e l a ñ o 1929, que 
i 
m 
1'" ! 750 
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m 
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( ; 
impor t a 10.585,43 pesetas, y otra , 
que se a b o n a r á en el" a ñ o 1930, que 
asciende a 10.845,97 pesetas, siendo 
e l plazo de e j ecuc ión d é las obras ie 
seis meses, a contarde su comienzo , 
siendo l a fianza provis ional de 645 
pesetas. 
L a subasta se ve r i f i ca rá en l a J e -
fatura de Obras p ú b l i c a s de esta 
p r o v i n c i a , s i ta en l a P l a z a de To-
rres de O m a ñ a , n ú m e r o 2 , e l d í a 27 
de M a y o , a las once horas. 
E l proyecto, p l iego de condic io-
nes, modelo de p r o p o s i c i ó n y dispo-
siciones sobre l a forma y condic io-
nes de su p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n de 
manifiesto en esta Jefa tura , en los 
d í a s y horas h á b i l e s de oficina, de-
biendo tenerse presente lo que, res-
pecto a declarar en las proposiciones 
los jornales m í n i m o s , e s t á ordenado 
en e l R e a l decreto l ey n ú m e r o 744 
de6 de M a r z o de 1929 (Gaceta del 7). 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel sel la-
do de tres pesetas sesenta c é n t i m o s 
o en papel c o m ú n c o n pó l i z a de i g u a l 
clase, d e s e c h á n d o s e , desde luego, 
las que a l abr i r las no resulten con 
ta l requisi to cumpl ido , lo cuá l l l e v a 
consigo el que una vez entregada l a 
p r o p o s i c i ó n á i oficial encargado, de 
r ec ib i r l a no se pueda y a a d m i t i r en 
n i n g ú n momento e l subsanar la defi-
c iencia o^ue en cuanto a su re integro 
tenga. 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponentes, e s t á n obl iga-
das al cumpl imien to del R e a l decre-
to de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 4 de Marzo de 1 9 2 9 . — E l 
Ingeniero-Jefef-Manuel ¿Lanzóri . 
• f/ < J / J ^ } 
/ / H a s t a las trece horas del d í a 22 
de M a y o , se a d m i t i r á n proposicio-
nes en e l regis t ro de esta Jefatura y 
en el de las provinc ias de Oviedo, 
Santander , F a l e n c i a , V a l l a d o ü d , 
Zamora , Orense y L u g o a horas h á -
biles de oficina, para optar a l a su-
basta de las obras de acopios de 
piedra machacada y su empleo en 
los k i l ó m e t r o s 1 a l 3 de l a carretera 
de Ponferrada a Pueb la de Sana-
b r i a , cuyo presupuesto asciende en 
to ta l a 20.783,60 pesetas d is t r ibuido 
para las cert if icaciones en dos anua-
lidades, una que se a b o n a r á ei\ e l 
a ñ o 1929 que impor t a 10.265.47 pe-
setas y otra que se a b o n a r á en e l a ñ o 
1930 que asciende a 10.518,13 pese-
tas, siendo el p lazo de e j ecuc ión de 
las oblas de seis meses a contar de su 
comienzo, siendo l a fianza provis io-
nal de 625 pesetas. 
L a subasta se ve r i f i ca rá en l a J e -
fatura de Obras p ú b l i c a s de esta 
p rov inc i a , s i ta en l a plaza de Torres 
de O m a ñ a , n ú m . 2, e l d í a 27 de 
M a y o a las once horas. 
E l proyecto, p l i ego de condic io-
nes, modelo de p r o p o s i c i ó n y dispo-
siciones sobre l a forma y condic io-
nes de su p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n de 
manifiesto en esta Jefa tura en los 
d í a s y horas h á b i l e s de Of i c ina , de-
biendo tenerse presente l o que, res-
p e c t ó a declarar en las proposiciones 
los jornales m í n i m o s , e s t á orde-
nado en el R e a l decreto-ley n ú m e r o 
744 de 6 de M a r z o de 1929 (Gaceta 
de l 7). : 
. Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en,papel sellar 
do de tres pesetas sesenta c é n t i m o s 
o en papel c o m ú n con pó l i za de. 
igua l clase, d e s e c h á n d o s e desde lue-
go, ' las que a l abr i r las no "resulten 
con ta l requisi to cumpl ido , lo cua l 
l l e v a consigo ei que una vez entre-
gada l a p r o p o s i c i ó n a l o f i c ia l encar-
gado: de rec ib i r l a no se pueda y a 
admi t i r en n i n g ú n momento e l sub-
sanar l a deficiencia que en cuanto 
a su r e i n t e g r ó tenga . 
L a s empresas, C o m p a ñ í a s y Socie-
dades proponentes, e s t á n obligadas 
a l cumql imien to del R e a l decreto de 
12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 4 "de M a y o de 1 9 2 9 . — E l 
Ingeniero Jjefe, Manuel- L a n z ó n / y 
I Has ta las trece horas del d í a 22 
de M a y o , se a d m i t i r á n proposiciones 
en e l registro de esta Jefa tura y en 
e l de las p rov inc ias de Oviedo, San-
tander, Pa l euc i a , V a l l a d o l i d , Zamo-
ra , Ocense y L u g o , a horas h á b i l e s 
de oficina, para optar a l a subasta 
de las obras de acopios de p iedra 
machacada y su empleo en recargos 
en los k i l ó m e t r o s 8 a l 10 de la ca-
rretera de Ojedo a R i a ñ o , cuyo pre-
supuesto asciende en total a 17 ;• , 
pesetas d i s t r ibu ido para las i 
oaciones en dos anualidados. , 
que se a b o n a r á en el a ñ o 192'.i, 
impor t a 8.554'23 pesetas y oh ,, 
se a b o n a r á on el a ñ o 1930, un., 
ciende a 8.764,77 pesetas, sioi. i.,,.] 
plazo de e j ecuc ión de las ol)v;i 
seis meses a contar de su cov.ú 
siendo l a fianza provis ional i l , ."^ i 
pesetas. 
L a subasta se ver i f i ca rá en la .lo-
fatura de Obras p ú b l i c a s de , 
p r o v i n c i a , s i t a en l a p laza de Ton ... 
de O m a ñ a , n ú m e r o 2, e l día 27 ,¡,, 
M a y o , a las once horas. 
E l proyecto, p l iego de coruiU ;,. 
nes, modelo de p ropos ic ión y di-. 
siciones sobre l a forma y cond:;-i¡-
nes de su p r e s e n t a c i ó n , estau'tu <!• 
manifiesto en esta Jefatura en io> 
d í a s y horas h á b i l e s de oficina, ,\r-
biendo tenerse presente lo que, u-.-
pecto a declarar en las proposLÍ. • 
nes los jornales m í n i m o s , ,•<* 
ordenado en el R e a l decreto ' y 
n ú m e r o 744 de 6 de Marzo ; do l ' . i i 
CGrtMfa del 7). 
- C a d a p r o p o s i c i ó n para cada ¡J 
yecto, s é p r e s e n t á r á ñ ón papel'su..;-
do-de t r é s pesetas sesenta cómi: 
o en papel . co inün ' / con póü/R <;•: 
i g u a l clase, d e s e c h á n d o s e desd e.:. -
go, las que a l . abr i r las no'resr.li-m 
con ta l requisi to cumpl ido , lo •.: 
l l e v a consigo e l que una vez • 
gada l a piroposición a l oficial >•(... 
gado de r e c i b i r l a no sé puedü' v* 
a d m i t i r en n i n g ú n momento t» ^ '' 
s a n a r l a deficiencia que en mum'-'' 
a su reintegro tenga. 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s . -
ciedades proponentes, es tán t» 
das a l cumpl imien to del ü ' >• 
creto de 12 de Octubre de U1^ 1 
L e ó n , 4 de M a y o de IVI*1 
Ingeniercr je fe , MjWHJel L a n z i : • / 
Has t a las trece horas del 
de M a y o , se a d m i t i r á n proj11 • 11 
nes en el Reg is t ro de esta .'<" 
y en e l de las provincias de 1 u 
Santander, F a l e n c i a , Val lado^" ' 
mora, Orense y L u g o , a lu>1'' 
biles de oficina, para opta''11 
basta de las obras de llct'!'Ji ~ 
piedra machacada y s" 61111 ' di 
.,,••»•>« en los k i 'ó i r . ^ t ros 28 y 29 
j, . 1H «a r r e t e r a fie S a l i a g ú n a L a s 
^n ioiidas, cuyo prasupuesto asoien 
j(, 0n total a 18.009 pesetas dis-
tiilmifi0 para las eertittcaeiones en 
I,* anualidades, una que se a b o n a r á 
año 1929 que impor ta 8.895,03 
¡icsftas y otra que se a b o n a r á en el 
a,-,o 1930 que asciende a 9.113,97 
poetas, siendo el p.'azo de < jeouoión 
,Io las obras de seis meses a contar 
de su comienzo, siendo l a fianza 
provisional de 545 pesetas. 
L a subasta se v e r i f i c a r á en l a Je-
fallirá de Obras p ú b l i c a s de esta 
provincia, s i ta en la p laza de T o -
rres de O m a ñ a , n ú m e r o 2, el d í a 27 
(iu Mayo a las once horas. 
E l proyecto, p l iego de condicio-
nes, modelo de p r o p o s i c i ó n y dispo-
siciones sobre l a fo rma y condic io-
ih>í de su p r e s e n t a c i ó n e s t a r á n de 
manifiesto en esta Jefa tura en los 
días y horas h á b i l e s de of ic ina , de 
biendo tenerse presente lo que, res 
peto a declarar en las proposiciones 
los jornales m í n i m o s , e s t á orde-
naflo en e l K e a l decreto-ley n ú m e r o 
T U de 6 de M a r z o de 1929 (Gaceta 
. ' l e l : 7 . K ' v ^ C v . - ^ : y ' ^ " • ^ ^ , ' " 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto, s e - ' p re sü i i t a r án en papel se-
llado de tres pesetas sesenta c é n t i -
mos o en papel c o m ú n con p ó l i z a de 
igual clase, d e s e c h á n d o s e desde l ú e 
go, las que a l abr i r l as ' no resulten 
ton tal requisito c u m p l i d o , lo cual 
lleva consigo e l que una vez entre 
iM'la la p ropos ic ión al of ic ia l encar-
ííailo de r ec ib i r l a no se pueda y a 
a'lniitir en n i n g ú n momento el sub-
«'"¡¡ir !a deficiencia que ea cuanto 
11 s'i reintegro tenga. 
L;is Empresas, Compa&tas y So-
';ie<la(les proponentes, e s t á n obl iga-
al cumpl imiento de l R e a l de-
«'-'"> de 12 de Octubre de 1923. 
I.K'm, 4 de M a y o de 1 9 2 9 . - E l 
lista las trece horas del d i a 22 
'' - ^ y o , &e a d m i t i r á n proposicio-
!lw «" «1 Regis t ro de esta Jefa tura 
• ':" ''1 Je U s prov inc ias ile Oviedo , 
^'"tHHHer, Fa lenc ia , V a l l a d o l i d . Z a 
Mai Orense y L u g o , a horas h á -
biles de of ie in» , para optar a la s u -
basta ile las obras de acopios de 
piedra machacada y su empleo en 
recargos en les k i l ó m e t r o s 1 y 2 de 
la carretera de A s t o r g a a Ponfe-
rradx, cijyo presupuesto asciende en 
total a 22.310 pesetas, d i s t r ibu ido 
para las cortificaciones en dos anua-
lidades, una que se a b o n a r á en el 
a ñ o 1929 que impor ta 11.019,39 pe-
setas y otra que se a b o n a r á en el 
a ñ e 1930 que asciende a 11.290,61 
pesetas, siendo el p lazo de e j ecuc ión 
de las obras de seis meses, a contar 
de su comienzo, siendo l a fianza 
prov is iona l de 670 pesetas. 
L a subasta se ver i f icará en l a J e -
fatura de Obras p ú b l i c a s de esta 
p rov inc i a , s i ta en l a p laza de T o -
rres de O m a ñ a , n ú m e r o 2, el d i a 27 
de M a y o , a las once horas. 
E l proyecto, p l iego de condic io-
nes, modelo de p ropos i c ión y dispo-
siciones sobre l a forma y condic io-
nes de su p r e s e n t a c i ó n e s t a r á n de 
manifiesto en esta Je fa tura en los 
d í a s y horas h á b i l e s d é oficina, de 
biendo tenerse presente lo que, res-
pecto a declarar eñ las proposiones 
los jornales . m í n i m o s , e s t á orde-
nado en el R e a l d e c r e t ó - l e y n ú m e r o 
744 de 6 de M a r z o de 1929 (Gaceta 
del 7.) 
Cada p ropos i c ión para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel se-
l lado de tres pesetas sesenta c é n t i -
mos o en papel c a m ú u con pó l i z a de 
i g u a l clase, d e s e c h á n d o s e desde lue-
go, las qu4 a l abr i r las no resul ten 
con ta l requisi to cumpl ido , lo cua l 
l l e v a consigo e l que una vez entre-
gada l a p ropos i c ión a l oficial encar-
gado de rec ib i r l a no se pueda y a 
a d m i t i r en n i n g ú n momento el sub-
sanar l a deficiencia que en cuanto a 
su re integro tenga. 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponeutes, e s t á n obliga-
ternero J e f e r M a i i u e l , L a n z ó n . d a s al cumpl imien to del R e a l de-
^ ' ^ creta de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 4 de M a y o de 1929. — E l 
Has t a las trece horas del d í a 22 de 
M a y o , se a d m i t i r á n proposiciones en 
e l registro de esta Jefa tura y en e l 
7 í l 
de las provinc ias de Oviedo, Santan-
der, F a l e n c i a , V a l l a d o l i d , Zamora , 
Orense y L u g o a horas háb i l e s de 
oficinas, para optar a la subasta de 
obras de acopios de piedra macha-
cada y su empleo en recargos en los 
k i l ó m e t r o s 2 y 3 de la carretera de 
Fonfer rada a L a E s p i n a a l a de 
T o r a l de los Vados a San ta l l a de 
Oseos, cuyo presupuestos asciende 
en total a 19.904 pesetas, d is t r ibuido 
para las certificaciones en dos anua-
lidades, una que se a b o n a r á en a l 
a ñ o 1929, que impor ta 9.831,02 pe-
setas y otra que se a b o b a r á en e l 
a ñ o 1930, que asciende a 10.072,98 
pasetas, siendo el plazo de e jecuc ión 
de las obras de seis meses a contar 
de su comienzo, siendo las fianza 
prov is iona l de 600 pesetas. 
L a subasta se ver i f i ca rá en la Jefa-
tura de Obras p ú b l i c a s de esta p ro-
v i n c i a , s i ta en l a p laza de Torres de 
O m a ñ a , n ú m . 2 , e l d í a 27 de M a y o 
a las once horas. . 
E l proyecto, p l iego de condicio-
nes, modelo de p ropos i c ión y dispo-
siciones sobre l a forma y condicio-
nos de su p r e s e n t a c i ó n e s t a r á n de 
manifiesto en esta j e fa tu ra en los 
d í a s y horas h á b i l e s de Of ic ina , 
debiendo tenerse presente lo que, 
respecto a declarar en las propos i -
ciones los jornales m í n i m o s e s t á 
ordenado en e l R e a l decreto-ley n ú -
mero 744 de 6 de M a r z o d é 1929, 
(Gaceta de l 7). 
. Cada p ropos i c ión para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel sel la-
do de tres pesetas sesenta c é n t i m o s 
o en papel c o m ú n con pó l i za de 
igua l clase, d e s e c h á n d o s e desde lue-
go, los que a l abr i r las no resul ten 
con ta l requis i to cumpl ido , l o cua l 
l l eva consigo e l que una vez entre-
gada l a p r o p o s i c i ó n a l oficial encar-
gado de rec ib i r l a no se pueda y a 
a d m i t i r en n i n g ú n momento e l sub-
sanar l a deficiencia que en cuanto a 
su reintegro tenga. 
L a s empresas, C o m p a ñ í a s y So-
Ingeniero Jefe, ^ n u e l . L a n z ó n . „ >oiedades proponentes, e s t á n o b l i g a -
ijf y ; i das a l cumpl imien to del R e a l decre-
to de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 4 de M a y o de 1 9 2 9 . — E l 
Ingeniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
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ÍEFATIlilA DE OBMS PÚBLILAS Prefinen de Lcin 
R e l a c i ó n de lo? pprmisos otorgarlos por esta Jefa tura para conduc i r 
a u t o m ó v i l e s durante e l pasado mes de M a r z o y que con arreglo a lo 
dispuesto en e l .Reglamento de a u t o m ó v i l e s se pub l ica en este BOLE-
TÍN OMCIAI,. 
N O M B R E S 
Eusebio Her re ro Ro jo 
J o s é Al faya te A n t u n e z 
A n d r é s Sastre Tejedor 
A u r e l i o L ó p e z F e r n á n d e z , 
Faus t ino G a r c í a del Otero 
Dan ie l Reyero R o d r í g u e z 
J o a q u í n Perandones F r a n c o . . . 
M a t í a s F e v n á u d e z de l a Tor re . . 
J o s é G a r c í a S i m ó n 
J o s é F e r n á n d e z F e r r e r . 
L u i s B o n B ibens 
E n r i q u e D e l á s T r a b a d i l l o . . 
A u r e l i o Tagarro del E g i d o . . . . , 
Ceferino A r i a s T o r i b i o 
H i p ó l i t o M a r t í n P r a d o . . . . 
F ranc i sco Manr ique Q u i n t a n a . . , 
A n t o n i o A l b o r C a b a l l a r . . . . . . . 
E u m e n i o G ó m e z Bus t ro s . 
Garc i laso G a r c í a B a r d ó n . . . . . . . 
l iecaredo B a r r i a d a A l v a r e z . . . 
A l i p i o D i a z M a c e d a . 
. E m i l i o M a r t í n Pa rdo 
V E C I N D A D 
Coto . Ca lzada del 
L e ó n . . 
V i l l a r e s de O i b i g o . . . 
L a B a ñ e z a 
As to rga 
L a r i o 
L a B a ñ e z a 
Ma ta l l ana de T o r i o . . 
Ponferrada 
L e ó n 
M a t a l l a n a . . . . . . . . . . . 
Pa lazuelo de O r b i g o . 
L a B a ñ e z a 
Bembibre . 
Palazuelo de T o r i o . . 
V a l de San L o r e n z o . . 
L e ó n 
Ponferrada. 
Rabana l de A b a j i . . . 
T o r r e b a r r i o . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . 
D e s t r i a n a . . . . . . . . . . . 
Clase 
de permiso 
Segunda . 
P r i m e r a . 
Segunda . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
P r i m e r a . 
Segunda . 
Idem. 
Idem. 
P r i m e r a . 
Segunda . 
Idem. 
P r i m e r a . , 
Idem. 
L e ó n , 10 de A b r i l de. 1 9 2 9 . — E l Ingeniero Jefe, M á n u é ! L i r i z ó n . 
ADMÜilSTRAClÓN MUNICIPAL 
• Alca ld ía comititucional de 
•;' León 
P o r este A y u n t a m i e n t o y a ins-
tancia del mozo V a l e n t í n R o d r í g u e z 
G o n z á l e z , del. Reemplazo del a ñ o 
1928, se h a ins t ru ido expediente 
just i f icat ivo para acreditar l a ausen-
c ia por m á s de diez a ñ o s e ignorado 
paradero de su padre F ranc i sco R o -
d r í g u e z G a r c í a y a los efectos dis-
puestos en los a r t í c u l o s 276 y 293 
del Reg lamento para la ap l i c ac ión 
de l a v igente l e y de Rec lu tamien to , 
se publ ica e l presente edicto para 
que cuantos tengan conocimiento de 
l a existencia y actual paradero del 
referido Franc isco R o d r í g u e z G a r -
c ía , se s i rvan par t ic ipar lo a esta 
A l c a l d í a con e l mayor n ú m e r o de 
datos posibles. 
A l propio t iempo ci to , l l amo y 
emplazo a l mencionado Franc i sco 
R o d r í g u e z G a r c í a , para que compa-
rezda ante m i autor idad o l a del 
punto donde se hal le , y s i fuera en 
el extranjero, ante el Cónsu l e s p a ñ o l , 
a finés re la t ivos a l servic io m i l i t a r 
de su hi jo V a l e n t í n R o d r i g u e s G o n -
z á l e z . 
E l repetido Franc i sco R o d r í g u e z 
G a r c í a , es na tura l d e . B a r r i z a l , h i jo 
de D o m i n g o R o d r í g u e z y de Grego-
rio G a r c í a y cuenta 59 a ñ o s de edad. 
Sus s e ñ a s son: Es ta tura a l to , co-
lo r moreno, ojos negros, pelo negro, 
bigote afeitado, v e s t í a ordinar ia-
mente traje de p a ñ o color azu l ma-
r i n o . 
L e ó n , 23 de A b r i l de 1 9 2 9 . - E l 
A l c a l d e , F . R o a de l a V e g a . 
Alca ld ía constitucional de 
tíanta M a r í a de Ordds 
P a r a que puedan ser examinados 
por los interesados y formulen las 
reclamaciones que procedan, queda-
r á n expuestos a l p ú b l i c o en l a Se 
c r e t a i í a de este Ayun tamien to , des-
de e l d í a 1 hasta el l o de M a y o 
p r ó x i m o , los a p é n d i c e s de r ú s t i c a y 
peruar ia que han de se rv i r <\v !,„„. 
a la fo rmac ión del r epa r t im ie iü ,] 
1930; bien entendido que tras,.,..... 
do ese plazo no se admitix-á r -
mac ion a lguna . 
Santa M a r í a de O r d á s , 27 de A K i i ; 
de 1929 . -E l A l c a l d e , Gaspar Rn 
Alca ld ía constitucional de 
Villasabariego 
Confeccionados los apéndices al 
ami l la ramiento que h a b r á n de s, i 
v i r de base a los repartimientos il.. 
l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i to r i a l por rús-
t ica , pecuaria y urbana pava el ¡uV)-
x i m o a ñ o de i 930, se ha l l an expu. í-
puestos al p ú b l i c o en l a Secretaria 
de este A y u n t a m i e n t o del 1 al 1=> 
de M a y o p r ó x i m o , donde piiodi n 
examinar lo los interesados y pre-
sentar las reclamaciones que juz-
guen pertinentes, durante el expiv-
sado plazo. 
Vi l lasabar iego, 28 de A b r i l de 
1929. - E l • ' A l c a l d e . J o a q u í n Olmo. 
:.• A l c a l d i a constitucional de 
' Santa Cris t ina de Valmar iyal 
Terminados los a p é n d i c e s á los 
a j n i U a r a m i e n t ó s fle.las riquezas 
t ica, ;pecuaria y urbana de . este .Ma-
u í c i p i o que han d é se rv i r de ¡•.•>-
a.los respectivos repartimientos I¡«>Í 
se formen para e l . a ñ o de 19.!30 .|H.» 
dan expuestos a l p ú b l i c o en la s -
c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o para 
reclamaciones del 1 a l 15 de .MK V 
p r ó x i m o . 
Santa C r i s t i n a de ' Va!nia<lt'¡^ 
26 de A b r i l de 1 9 2 9 . - E 1 Alca i i 
J u l i á n G o n z á l e z . 
A l c a l d i a constitucional d<'• 
M u r í a s de Paredes 
Se h a l l a expuesto a l púli lú " 1 
esta S e c r e t a r í a del 1." al 15 «U-
y o p r ó x i m o , el a p é n d i c e de la 1 ;' 
queza r ú s t i c a y alteraciones <" " l 
r iqueza pecuaria que ha do 
de base al repart imiento do la '! 
t r i b u c i ó n del a ñ o 1930 para >" : 
maciones, pasado el cual no 11 
m i t i r á n . ] . 
M u r í a s de Paredes, 30 de • 
de 1929. — E l A l c a l d e , Cíenev^ 
Caba l le ro . 
Alcaldía constitucional de 
San Mi l l án 
Kl pleno de este A y u n t a m i e n t o 
,„ sesión del d í a 14 dol actual acor-
1,, nombrar vocales de las comisio-
,!,•, do e v a l u a c i ó n del repar t imiento 
vv.eial de ut i l idades para e l co 
n ^ nto a ñ o de 1929, de conformidad 
C,III lo que determinan ios a r t í c u l o s 
1-:;, 484 y 489 del v igen te estatuto 
municipal, a los s e ñ o r e s que a con 
tii.uiición se expresan, cuyas rela-
ckaies quedan expuestas a l pú,blico 
en la S e c r e t a r í a , por t é r m i n o de 
siete d ías , a l objeto de o i r reclama-
i i mes. 
Parte rea l 
1). Modesto Alonso V i e j o , mayor 
contribuyente por r ú s t i c a . 
D. J l i g u e l U g i d o s Grande , i d e m 
¡-1. por urbana. 
D. Ignac io P é r e z Cachan , i d e m 
id. por i n d u s t r i a l . 
1). J e s ú s Chamorro A l o n s o , con-
níbiiyente forastero. 
Parte personal 
1). Gregor io V á z q u e z A l t a r a s , 
cura p á r r o c o . • . . 
D. B a u d i l i o G a r c í a O r d á s , con t r i -
buyente por r ú s t i c a . . .. 
ü . R a m ó n Delgado Bor rego , idem 
por urbana. - . 
fían Mi l l án , 17 de A b r i l de 1929. 
— K l A lca lde , M a n u e l M i n a y o . 
Alcaldía constitucional de 
Vil lazalá 
J'ara su p r e v i s i ó n , se anunc ia a 
I JM.-UI SO lB p laza de F a r m a c é u t i c o 
mular de este A y u n t a m i e n t o , dota-
'iü -ou el haber.anual de 299 pese-
' ^ jiagadfis por trimestres vencidos; 
^pirantes a l a p laza p r e s e n t a r á n 
i - -olieitudes debidamente reinte-
-1 •• tas y d e m á s documentos que 
II " '" ' l i ten su p ro fe s ión , en l a Secre 
munic ic ipa l , en el p lazo de 
' ' ' •mía ilias al gu in se rc ión en el 
' • l is OFICIAL, pasados é s to s , no 
•':íl' Hflmitidas. 
" ' «graciado con l a p laza h a b r á 
")Hr Sl1 rasideueia en cua lqu ie ra 
' " ' pueblos de este m u n i c i p i o , 
>«yo requisito no se d a r á la 
¡"•¡«larl. 
^ ¡Mázala, -9 ^ A b r i l de 192!).— 
'' '«'•lo, Ale jandro . franco. 
A lca ld í a constitucional de 
Prado de ta Guzpefta 
A l objeto de o i r reclamaciones s« 
ha l l a expuesto a l p ú b l i c o en la Se 
cretaria de este A y u n t a m i e n t o desde 
el d ía l . " a l 15 del p r ó x i m o mes de 
Mayo , e l a p é n d i c e de l a r iqueza 
r ú s t i c a (] ue ha de se rv i r de base a l 
repart imiento de la c o n t r i b u c i ó n 
del a ñ o de 1930, pasado dicho plazo 
no se rán atendidas las que se pre-
senten. 
. P rado de l a Guzpef ia , 30 de A b r i l 
de 1929. — E l A l c a l d e , J o a q u í n 
M a n z a n o . 
Alca ld ía constitucional de 
Vegarienza 
H a l l á n d o s e confeccionado e l . a p é n -
dice a l ami l l a ramien to de fincas 
r ú s t i c a s que han de se rv i r de base 
para el repar t imiento que ha de re-
g i r en el a ñ o p r ó x i m o de 1930, se 
ha l l a expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o desde 
hoy d ía de l a fecha por é spac ip de 
quince d í a s h á b i l e s . 
» • 
' • » . • . 
Igua lmente se h a l l a expuesto al 
p ú b l i c o el recuento de g a n a d e r í a 
por el mismo plazo que lo de "rústi-
ca a fin de oi r reclamaciones. 
Vegar ienza , 1.° de M a y o de 1929. 
— E l A l c a l d e , Indalec io F e r n á n d e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Valdevimbre 
Fo rmado el a p é n d i c e a l a m i l l a -
ramiento de l a r iqueza r ú s t i c a y 
pecuaria que ha de servir, de base a l 
repart imiento de te r r i tor ia l de este 
M u n i c i p i o para e l a ñ o de 1930, se 
ha l l a expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o por 
t é r m i n o de quince d í a s , contados 
desde e l d í a de hoy a l quince i n -
c lus ive , para que los interesados 
puedan examinar lo y formular con-
tra él sus reclamaciones, 
j Va ldev imbre , a 1.° de M a y o de 
1929. — E l A l c a l d e , A q u i l i n o O r d á s . 
Alca ld ía constitucional de 
Santa M a r í a del Monte de Cea 
Formadas las cuentas munic ipa -
les correspondiente a l ejercicio eco-
n ó m i c o do 1928, de acuerdo con lo 
establecido en el a r t í c u l o 579 del 
Es ta tu to m u n i c i p a l de 8 de M a r z o 
de 1924 y 126 del Reg lamento de 
Hac ienda de 23 de Agos to del mis-
mo a ñ o . quedan expuestas a l p ú b l i -
co en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por 
t e rmino de quince d í a s , durante 
cuyo plazo p o d r á n formularse con-
t r a las mismas cuantos reparos y 
observaciones estimen justas. 
San ta M a r í a del Monte de Ce i , 1 
de M a y o de 1929. -El A l c a l d e , J u a n 
Cabal le ro . 
Alca ld ía constitucional de 
Vil lazalá 
L a s cuentas munic ipa les corres-
pondientes ál ejercicio de 1928, ren-
didas por e l A l c a l d e y D e p o s i t w i o 
y aprobadas por l a C o m i s i ó n perma-
nente, quedan expuestas al p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por e l 
t é r m i n o de quince d í a s , a pa r t i r de l 
en que aparezca inserto este anuncio 
en e l BOLETÍN OFICIAL, -a fin de que 
puedan ser examinadas por jos ha-
bitantes de este t é r m i n o y formular 
por escrito las observaciones que 
estimen p e r t i n e n t e » , -pasado este 
plazo no s e r á n atendidas las que se 
presenten. 
# • 
* * 
A s i m i s m o queda expuesto a l pvi-
b l i co ds l 1 a l 15 de M a y o p r ó x i m o , 
e l a p é n d i c e a l ami l la ramien to para 
que pueda ser examinado por cuan-
tas personas les interese y formular ; 
las reclamaciones que crean les 
asisten. 
P o r D . J o s é M a r t í n e z P é r e z , ve-
c ino de V i l l a m e d i a n a , h a s ido enve-
nenada la finca que en t é r m i n o de 
H u e r g a de F r a i l e s radica , de d icho 
s e ñ o r , con e l fin de combat i r l a p u l -
g a de l a v i d , que tiene de v i f i * , a l 
pago de l a cuesta, marcada con ta-
b l i l l a s que anunc ian e l envenena-
mien to . 
L o que a d e m á s del anuncio env ia -
do a d icho pueblo, se inserta en el 
BOLETÍN OFICIAL para general cono-
c i m i e n t o . 
V i l l a z a l á , 28 de A b r i l de 1929.— 
E l A l c a l d e , Ale jandro F ranco . 
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Junta vecinal de Getino (Cármenes) 
Ejecución del P l a n de aprovechamientos p a r a el año forestal de 1928-29, aprobado por orden de 15 de Octubre </,. 
Subastas de aprovechamientos forestales 
D e conformidad .on lo consignado en el mencionado P l a n , se sacan a p ú b l i c a subasta los aprovechami.., 
tos que se deta l lan en la s iguiente r e l a c i ó n . Las subastas se c e l e b r a r á n en la Casa Concejo de este pueblo, o,' 
los d í a s y horas que en la m i s m a se expresan, r ig iendo , tanto para l a ce l eb rac ión de estos actos como paia ia 
e j ecuc ión de los disfrutes, a d e m á s de las disposiciones de l a L e y de Montes v igen te , las especiales prevenM^ 
en los pliegos de condiciones facultat ivas que fueron publicadas en la a d i c i ó n del BOLETÍN OFICIAL del 
28 de Ene ro , de 1929. 
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C L A S E S D E L A P R O V E C H A M I E N T O 
Pastos de verano de l puerto « L a s Verdes» 
y e l puerto, para 300 reses lanares y 
7 de cabrio 
Duración 
del disfrute 
5 a ñ o s . 
Tasación 
anual 
Pesetas 
200 
Indemni-
zaciones 
Pesetas 
40 
F E C H A D E L A SUBASTA 
Mes y día Mora 
26 de M a y o . 10. 
Ge t i no , 22 de A b r i l de 1929. E l Presidente , A n t o n i o G u t i é r r e z . 
Junta vecinal de Vil lamoros de 
M a n s i l l a 
Se ha l l a terminado y expuesto al 
p ú b l i c o el presupuesto o rd ina r io 
que ha de reg i r en el a ñ o corr iente 
en el d o m i c i l i o del que suscribe por 
espacio de quince d í a s , durante lor 
cuales p o d r á n presentar las r ec i a . 
maciones q u é crean pertinentes, no 
a d m i t i é n d o s e las que se presenten 
pasado d icho plazo. 
V i l l a m o r o s de M a n s i l l a , a 15 de 
A b r i l de 1 9 2 9 . — E l Presidente , Je-
s ú s Rob les . 
Jun t a vecinal de Columbrianos 
F o rmado por esta J u n t a e l pre-
supuesto ext raordinar io para subve-
n i r a los gastos de c o n s t r u c c i ó n del 
e d i ñ c i o Casa-Escuela del pueblo, 
queda expuesto a l p ú b l i c o por es-
pacio de ocho d í a s , a los efectos de 
reclaraacioiies. 
Columbr ianos , 22 de Febrero de 
1 9 2 9 . — E l Presidente accidenta l , 
Eugen io G ó m e z . 
Jun ta vecinal de Carracedelo 
Formado e l presupuesto ord inar io 
para el corriente año de 1929, se 
h a l l a expuesto a l p ú b l i c o por e l 
plazo de ocho d í a s , para que duran-
te e l mismo puedan formular las 
reclamaciones que consideren justas 
y t ranscurr ido que sea, no s e r á n 
atendidas las .¿ue se presenten. 
Carracedelo, 29 de A b r i l de 1929. 
— E l Presidente, Manuel A b r a m o . 
Jun ta vecinal de Pardes iv i l de Curueflo 
P o r e l presente anuncio se oonvo' 
ca a todos los usuarios tanto regan-
tes como industr iales de la P resa 
Grande de l a Tap ine ra , a J u n t a ge 
neral que se c e l e b r a r á e l d í a 16 de 
J u n i o a las diez de l a m a ñ a n a , en la 
casa Concejo, para l a a p r o b a c i ó n de 
las Ordenanzas y Reglamentos de 
d icha Comun idad . 
P a r d e s i v i l de Curueno, a 30 de 
A b r i l , de 1929. - r - E l Presidente, 
Bernardo L l a m ^ C . " / 
Jun ta vecinal dé l a M a t a de Gurúeño 
P o r e l p r e s e n t é anuncio se convo 
ca a todos los usuarios regantes 
como industr iales de las presas de 
Presa Grande de L a M a t a y Presa 
de los Cabales y l a Serna , que r i é 
gan los t é r m i n o s de l a M a t a y Santa 
Colomba , a una J u n t a general que 
se c e l e b r a r á e l d í a 16 de J u n i o , a 
las dos de !a tarde, en la casa Con-
cejo de el pueblo de L a Mata , pnra 
const i tu i r l a Comunidad de regan-
tes. 
L a Mata de C u r u e ñ o , a 30 de 
A b r i l de 1929. E l Presidente de la 
J u n t a vec ina l , Vatoryb Jiobles. 
Jun ta KecirftU defLugutros 
Formado e l p ' resi jpuésto vec ina l 
ord inar io para el a ñ o actual de 1929, 
so h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en !a 
casa del Presidente de la J u n t a , por 
t é r m i n o de quince d í a s , para que 
durante d icho plazo y tres d í a s m á s 
pueda ser examinado, por cuantos 
vecinos lo deseen y presenten las 
reclamaciones que estimen prece-
dentes, pues transcurridos dichos 
d í a s no se a d m i t i r á n las que inter-
pon ga i i . 
* 
* * 
T a m b i é n se ha l l an expuestas ¡tí 
p ú b l i c o y por el expresado plazo, 
las cuentas de cargo y data, apro-
badas por l a J u n t a y Comisión di--
s ignada a l efecto; correspondientes 
a l a ñ o 1928, para que sean examina-, 
das • por cuantos" vecinos lo pivau 
conveniente . 
Logueros , :25 de A b r i l de 1!>2H. -
E l Presidente, T o m á s Orejas. 
A N U N C I O P A R T I C U L A ! ' 
P r e s a C a b i l d a r i a d e - R o d u n » 
Se saca a p ú b l i c a subás t a la 
p ia o monda de la presa Madre, i'!', 
e l d í a 19 de M a r z o , hora de las 
de l a tarde, en el P o n t ó n del Y :< 
l i o , y s i en dicho d ía no se r n i t i i f 
n ú m e r o sufieiente de regantes 
poder tomar acuerdo, se suspen 
para el d í a 20, a l a misma li<•'• 
el que tenga i n t e r é s , se saca p"" |; 
subasta tres marcos de cernen11' i '" 
c o n s t r u c c i ó n del mismo cauce. ¡ ^ 
den verse con e l Presidente. 
Roderos , 4 de Mayoría la J!'-' 
I m p . d. 
L E O N 
l a D i p u t a c i ó n 
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